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Abstract：In view of the centrode problem of planar hinge four-bar linkage in the course of mechanical principle, method of 
graphic and analytic is applied to clearly show the drawing process of moving centrode and fixed centrode, as well as the 
trajectory equation of centrode in an analytic mode. The reason of moving centrode rolling without sliding along the fixed 
centrode is also explained in order to help student understand the theory, and design the centrode mechanism.
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图1 定瞬心线画法           图2 动瞬心线画法
